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Figura 1. Curvas de peso, comprimento, perímetro cefálico e índice ponderal para avaliar, logo após o 
nascimento, o crescimento e o estado de nutrição intrauterino (adaptado de: Lubchenco LO, et al. 
Pediatrics 1966;37:265. Reprodução autorizada por © American Academy of Pediatrics).
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Registo do crescimento em semanas de
gestação completas.
“Fontes: Intrauterine weight - Kramer MS et al 
(ePediatr 2001); Length and Head circunference
Niklasson A et the al (Acta Pediatr Scand 1991); Post
term sections - the CDC Growth Charts, 2000. The
smoothing of the disjunction between the preand term
sections generally occurs between 36 and 46 weeks.”
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